







Vereins-Arzt:Herr Buben Leop., Dr. der Medicin.
Ausschuss-Mitglieder:
Herren:Aich Ferdinand, B. a. Berthold Franz, B. a.Bock Josef, Einquartierungs- Commissär.Edl Theodor, B. a.Feigier Ignaz , B. a.Frank Johann, B. a. Gervay Anton , B. a.Hey bl Johann, B. a.Kness Johann, B. a.Laban Anton, B. a. Laubner Franz, B. a. Liebiscli Christ., B. a. Mazura Josef, Admin, der Bürgerspitalskirche.
Palugyay Jakob , B. a. Raminger Carl, ein. M.-R. u Inhaber der mittleren gold, Medaille.Rumpelmayer Alois, B. a. Schier Anton , B. a.Schiffer Franz , B. a. Stimmer Michael, B. a. Sprinzl Johann, B. a. Staudinger Alois, B. a.Stitz Johann, B. a.Tauber Alois, B. a. Weinstabl Josef, B. a.
A n m e r k u n g  M.-R. heisst M agistratsrath B. a B ürger a l l i ie r ;  E Ehrenmitglied.
Ersatzmänner:Burger Franz. Ehrnliofer Mich. Lang Ferdinand. Schreiber Alois.
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Stiftun gs-Mitgiieder.
Von Sr. k. k. Ap. Majestät Ferdinand I., 150 fl. C.-M.Barinyay Magdalena v., 40 fl.Erba-Odesclialchi, Marquis Ludwig, k. k. Kämmerer, Ritter der eisernen Krone 3. Classe — von Malta, und desSard. St. Mauritz- und Lazarus-Ordens, E., dargebracht auf Veranlassung der Hochwohlg. Frau Marquise Eleonóra Erba-Odeschalclxi durch eine Dilettanten Opernvorstel­lung: 77 fl. 45 kr. C.-M.Esterházy v. Galántha, Gräfin Aspasie, geh. Freiin von Montval, E .; 50 fl. C.-M.Esterházy v. Galántha, Graf Kasimir, kk. Kämmerer u. Command. d. kais.österr. Leopold-Ord., E., 100 fl. C.-M.Förster Elisabeth, weiland, E., 100 fl. C-M.Hutschenreiter Theresia, weiland, E., 20 fl. C.-M.Kopácsy Josef, weiland, Fürst-Primas, E , 50 fl. C.-M.Németh Carl, Landes- undGerichtsadvocat, E , 20 fl. C.-M.Pogány v. Cséb Adalbert, weiland, Bischof, Abt, Gross- grobst a , und em. Statth.-Rath, E., 60 fl. C.-M.Rimély Mihály v., weil., Erzabt zu St. Martinsberg und Erb­obergespan des Prädial-Stuhles Füs, E., 20 fl. C.-M.Scherz y. Vaszója, Philipp, weiland, M.-R., Curator der W. E. Klosterfrauen St. Ursula, Ehrenbürger der Stadt Pest mit 40 fl.Scitovszky Johann v. Nagy-Kér, weiland, Cardinal, Fürst- Primas des Königreichs Ungarn, Erzbischof von Gran, des heiligen apostol. Stuhles Legátus natus, Grosskreuz und Prälat des h. Stepli.-Ordens etc. etc., E., 50 fl. C.-M.Viczay Graf Carl, k. k. Kämmerer, E., 200 fl. C.-M.Walterskirchen Excellenz Freiherr W. Georg v., weil., Geh. Rath, k. k. Kämmerer, Com. des Franz-Josef-Ordens, Ritter d. St, Leopold-Ordens etc., M. cl. G.-R., E., 20 fl. CM.Wittmann Job., weiland, Ritter v. Denglaz, E., 40 fl. C.-M. /ichy v. Vasonkeö Gr. Franz, weiland, Grosskreuz des kais. österr. Leopold-Ordens, k. k. wirkl. geheimer Rath und Kämmerer, E., 100 fl. C.-M.
Vereins-Mitglieder.
Aigner Anton. Allbauer August. Allbauer Susanna. Alkofer Johann, B. a. Altdorfer Emilie. Artner Catharina.Ass Anton.
Barta Adalbert.Barta Leopoldine.Bartl Job., M.-R. in Pens. a. Bartsch Anna.Bartsch Ferdinand, B. a. Bau Ferdinand , B. a.Bau Antonia.Bauer August.Bauer Ferdinand , B a. Bauer Theresia.Bednarics Andreas, Stadtan­walt a.
Bellony Martin. Beutelhauser Franz, k. k.Polizei-Commissär a. Beutelhauser Theresia. Bleiniger Anna.Bode Ferdinand.Bode Franzjun.Böhm Franz, B. a.Breinfolk Mich.Buütska Carl, B. a.
Colloscus Josef. Colloseus Wilhelm.
Dangel Barbara. Dietl Johann, B. a. Domineus Eleonore. Domineus Ignaz. Dreveny Josef, B. a.
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Ebiinger Elisabeth. Eder Johann, ß. a. Eder Franz.Eder Leopold.Eder Theresia. Eisvogel Franz, B. a. Eremit Carl.
Fei gier Catharina.Feigier Franz, B. a.Felix Wenzeslaus, B. a. Fellner Ignaz, B. a. Filippek Elise.Filippek Josef.Fink Anna.Fischbach Anna.Fischer Johann jun. v. Fischer Johann sen. v. Fischer Johann, B. a. Fischer Marie v., geborne v. Scherz.Fogt Anton.Fogt Franz.Frajmann v. Koohlov Carl. Frank Anna.Frint Josef.Fugger Theresia.Fürst Anton.
Gassner Josef, B. a. Gastany Franz, städtischer Ingenieur.
Gerhauser Gustav, k. Wech­selgerichtsrath.Glasl Alois.Göndör Marie.Grus Theresia.Grüneberg Johanna. Grünwidl Elisabeth. Grünwidl Franz, B. a. Gubinyi Michael, E.Gtirth Carolina.
Haenisch Franz, B. a. Hager Michael, B. a.Ilalzl Aloisia.Halzl Auguste.Ilalzl Carl, B. a. Hammerschmidt Elisabeth. Hcckler Catharina.Heiller Carl, Abt, Domherr und Stadtpfarrer a.Heiss Johann, B. a.Hoecher Anton, B. a.Hofer Carl, Präses der Han- delsl cammer a.Hofer Heinrich.Hoffmiiller Johann, B. a. Hosztinszky Johann.Huber Leopold, B. a.
Jaechy Josefa.Jelinek Anna.Jonas Maria.Justi Heinrich, M.-R, in Pen­sion a.; E.
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Kaiser Eduard.Kálmán Theresia. Kampfmüller Carl. Kampfmüller Franz, kais. Rath, Inhaber des golde­nen Verdienstkreuzes, E. Kasehak Stefan.Kästner Wilhelm.Kekeis Elisabeth.Kerling Gustav.Kiessling Anna.Klotzberg Anton, B. a. Köhler Anna.Kölln Andreas.Kopp Ferdinand.Kovács Johann.Köszeghy Anna.Köszeghy Johann.Kozics Eduard.Kraft JosefaKreibel Ferdinand, B. a. Kreibel Theresia.Kropil Johann.Krumeier Anton, B. a. Krumeier Maria.Kugler Peter, B. a. Kultsitzky Josef, B. a.
Laban Carl.Laban Ferdinand, E.Laban Johann, ein. M.-R. Lamprecht Andreas,Lang Josef, B. a. Langenthal Franz, Lehrer
an der Mädchenschule in der Neustadt.Lasz Caroline.Laubner Josef, B. a.Lindner Magdalena. Linzboth Ignaz.Linzboth Johann.Lippert Aloisia.Lippert Julius.Litzenmaier Maria.Lorenz Jacob, B. a.Ludwig Josef sen., B. a. Ludwig Josef jun.Luger Georg, B. a.Lüttich Maria.
Marschan Franziska.Martin Josef, B. a.Maschek Elisabeth.Massat Anna.Massat Anton.Mayer Leonhard, B. a. Mayer Theresia.Mayercsák Martin, Landes­und Gerichts-Advocat und Wechselnotar.Meitzer Josef, B, a. Mittelbach Theresia. Modrovich Carl v.Moser Elisabeth.
Namer Georg, B. a. Neiszidler Carl.
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Neszter Josef, k Commissär des Pressburger Comitats.
Obermüller Ignaz. Oeller Anna.Oeller Anton, B. a. Ollram Jakob.Orth Bernhardt.Orth Johann, B. a. Ottenreiter Elisabeth.
Payer Josef, B. a. Peltzmann Martin, B. a. Petzl Ernerich, B. a. Pintér Josef.Pischka Anna Antonia. Pollmann Christof, B. a. Poppera Anton.Poppera Jakob, B. a. Preisak Franz.Prenghy Susanna. Preussberger Anton, B. a. Preussberger Carolina. Prileszky Thadeus v. Pullmann Magdalena. Pullpan Johann.
Rappel Anton, B. a. Rauchecker Julianna. Rauchecker Michael. Rheinhardt J. C., Dr. d. Med. Römer Amalia.
Römer Carl, B. a. Rosenkranz Carl, B a. Rosenkranz Theresia. Rosznáky Cornelius.Ruitz Johann, B. a.Ruttner Carl, B. a.
Salviani Josef.Schandry Rosa.Schantz Franciska. Scharitzer Georg, k. k. Lan­de sgerichtsrath a. und In­haber des gold. Verdienst­kren zes; E.Schauer Josef.Scherz Alfred v., E.Scherz Carl v., Pfarrer in der Theresienstadt.Scherz Johann v.Scherz Josef v.Scheuermann Wilhelm, B. a. Schilfer Paul, B. a. Schindler Ferd.Schlachta Franz, B. a. Schmalhofer Johann, B a. Schmidt Anna.Schmitz Balthasar,Magist.-R. Schmitz Johann, B. a. Schnitzler Franz, B. a. Schnitzler Josefa.Schnitzler Georg.Schnitzler Maria.Schnitzler Wilhelm.Scholz Theresia.Schönwälder Carl , Dom- Regens-Chori.
A
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Schwarz Franz, B. a. Schwarz Josef Oswald, B. a. Schweighofer Georg, B. a. Schweriner Franz , B. a. Scliwertner Potentia. Sommer Stefan J.Specziar Emerich.Speneder Franz, B. a. Speneder Maria.Stabwasser Johann, B. a. Stang Johann.Stang Maria.Steiner Alois.Stierling Theresia.Stranzl Carl.Swarofsky Johann, B. a Szmolik Eduard.Szombatin Catharina.
Theiss Alois, B. a. Thurzó Elisabeth.Tognio Josef.Toth Anton.Tsida Johann Nep., B. a. Tucsek Franz, B. a.
Ujhely Josef, B. a. Ujhely Julianna. Uri Stefan, B. a.
Vetsera Bernhard, Inhaber d. grossen goldenen Eh­renmedaille s. Kette, Rit­ter des Franz-Josef und des kais. russischen St. Annen-Ordens3-terClasse.Voit Paul, B. a.Voit Elisabeth.Voit Franciska sen.Voit Franciska jun.Voit Mathias.
Waltron Alois, B. a. Walzhofer Franz.Walzhofer Philipp, B. a. Wandrusch Anton, B. a. Weher J. N.Weiss Josef jun.Weis Wilhelmine. Weiszmann Ludwig. Wellner Georg.Weltzl Josef.Wendrinszky Johann, B. a. Wendrinszky Maria. Weszterlöw Johann, B. a. Wimmer Josef, B. a. Wimmer Maria.Wockler Johann, B. a. Wockler Maria.Wik Carl, B. a.Wik Josefa.
Záborszky Josef v. Zeidler Josefa.
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Zeller Elisabeth.Zeller Jakob.Zichy v. VásonkeöGr. Franz jun., Ritter des ungar. St. Stefan-Ordens, k. k. Käm­merer und geheimer und Reichsrath.
Zindl Josef,B. a. Zinner Franz, B. a. Zinner Anna. Zinner Elisabeth.
Voit Johann, Ansager.
Zahl der Mitglieder: 310.
Verzeichnis«
der im Jahre 1866 verstorbenen Vereins-Mitglieder.
Barth Carl.Hallesch Anton. Klacsány Ladislaus. Künstner Carl. Massat Ludwig.
Roszmann Franz. Schöninger Maria. Walaschek Anton. Weisz Jos. sen.
Für die Herren Carl Barth und Ludwig Massat wurden Requiem gehalten und der Rest der Leichenbestattungsgebühr der Vereins-Cassa belassen.
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Einnahme.
Osterr. Währ.An Cassa-Vortrag von 1865............................  15 fl. 88 kr.„ Jahresbeiträge pro 1866............................ 329 „ 20 „„ Einlags- und Jahresgebühren neuerMitglieder 10 „ 80 „„ Interessen von fl. 500 CM. National-Anlehen nach Abzug der Steuer und Zuziehung desAgi o ................................................................28 „ 6%  55„ Interessen von fl. 1500 Grundentlastung nachAbzug der 7% S te u e r ................................73 „ 23 „„ Interessen von fl. 5565 Capital bei der Stadtä 6 % ....................................................... 333 „ 90„ Interessen von Bodencredit-Pfandbrief . . 27 „ 50 „
Emptangs-Summe . . . 818 fl. 57'/2 kr.
V e r mö g e n s - S t a n d .
An Capital bei der hiesigen Stadt, CM. fl. 5300 5565 fl. —■ kr.„ detto bei Herrn Grafen C. Viczay „ 200 210 „ — „„ National-Anlehen . . . .  „ 500 525 „ — „„ Grundentlastungs-Obligat. N.-W. „ 1800 1890 „ — „„ ung. Bodencredit-Pfandbrief Nr. 1480 . 500 „ — „„ Sparcassa-Einlage Nr. 7019 fl. 1275.45 — „ — „„ „ „ Interessen bis31.Dec. 1866 fl. 64.54 1339 „ 9 9  „„ 5-jährige Interessen für das Capital fl. 210 52 „ 50 „„ baarer C a s s e ..............................................  53 „ 4 9 '/2 „
Summe . . . 10135 fl. 98 '/2 kr.
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A u s w e i s
keits-Vereines vom 1. Jänner bis letzten December 1866.
Ausgabe.
Osterr. Währ.Für Beerdigungs-Gebühren und Requiem . . 214 fl. 36 kr.„ Unterstützung bedürftiger Vereinsglieder . 201 „ 60 „„ Gehalt an Vereins-Ansager . . . .  100 „ — „„ Buchdrucker- und Buchbinder-Conto . . 19 ,, 60 „„ das jährliche H o c h a m t................................14 „ 8 „„ 3 Stück fl. 100-ge Grundentlastungs-Obli-gationen nebst den 2-monatl. Interessen . 215 „ 4 4  „„ S a ld o -V o rtra g ............................................. 53 „ 49 '/2 „
Ausgabs-Summe . . . 818 fl. 57 % kr.
Pressburg, am 1. Jänner 1867.
A. A r t n e r ,als Cassier.M. Som mer,als Censor.
Joh.  H e y b l ,als Censor.
A ufnah m s-B ed in g u n g e n .
Alle Jene, die das Verlangen tragen, dem Vereine beizutreten, wollen gefälligst diesen ihren Wunsch ent­weder nach Statuten §. 3 dem Hrn. Vereins-Vorstände oder dem Hrn. Vereins-Cassier kund geben.
Bezüglich der Stiftungs- und unterstützenden Ehren-Mitglieder, ihrer Stellung und Einverleibung im Vereine, sind die Bedingungen in den Statuten §. 2 er­sichtlich.
Für die bezugsberechtigten ordentlichen Vereins- Mitglieder sind nach Beschluss der General-Versamm­lung vom 7. Mai 1865, P.-Nr. 86, nachstehende Gebührs- Ansätze festgesetzt worden.
Wornach dieselben bei ihrem Eintritte eine Ein- schreib-Gebühr von einen Gulden in ö. W., und gleich­zeitig die für sie nach dem nachbezeichneten Ausmasse entfallende erstjährige Beitrags-Gebühr zu entrichten haben, und zwar hat:
das im 30-ten Lebensjahreeintretende Mitglied jährlich 1 fl. — kr.
das im 31-ten bis 35-ten Lebensjahreeintretende Mitglied jährlich 1 fl. 20 kr.
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das im 36-ten bis 40-ten Lebensjahreeintretende Mitglied jährlich 1 fl. 60 kr.
das im 41-ten bis 45-ten Lebensjahreeintretende Mitglied jährlich 2 fl. — kr.
das im 46-ten bis 50-ten Lebensjahreeintretende Mitglied jährlich 2 fl. 60 kr.
in österreichischer Währung alljährlich vorhinein, als Beitrags-Gebühr an die Vereins-Cassa einzuzahlen.
Aeltere Personen, im Alter über 50 Jahre, haben sich heim Vereins-Ausschüsse anzumelden, der über ihre Aufnahme bestimmen und den einzuzahlenden Jalires- Beitrag denselben bemessen wird.
Das ordentliche Vereins-Mitglied sichert sichdurch seinen Eintritt und bezüglichen Jalires-Beitrag nicht nur allein einen Leiclien-Bestattungs-Beitrag, son­dern in Noth- und Krankheitsfällen eine momentane und auch zeitweilig andauernde Unterstützung.
Der Ausschuss
des kath. Wohlthätigkeits-Vereines.

